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استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الطلابية لطلبة 
كلية الإعلام بجامعة صنعاء – دراسة ميدانية
الملخص:
تبلورت م�ش��كلة الدرا�ش��ة في البحث حول كيفية ا�ش��تخدام طلب��ة كلية الاإعلام لمواقع التوا�ش��ل الاجتماعي، 
ومعرفة الفروق بين الطلاب والطالبات، وكذلك الفروق بين الم�شتويات الدرا�شية في التوا�شل العلمي، وترتيب 
الاأن�ش��طة والفعاليات المختلفة في بيئتهم الاأكاديمية من خلال مواقع التوا�ش��ل. وهدفت الدرا�شة اإلى معرفة 
دواف��ع ا�ش��تخدام الطلبة لهذه المواقع، والاأن�ش��طة العلمي��ة والاأكاديمية الت��ي يتابعونها ويقوم��ون بالترتيب 
له��ا، وكذل��ك الطريق��ة الت��ي يقدمون بها اأنف�ش��هم م��ن خلالها.  وق��د تم الاعتماد عل��ى منهج الم�ش��ح الاإعلامي 
با�ش��تخدام اأداة الا�ش��تبيان لتجميع معلومات الدرا�ش��ة، وتو�شلت الدرا�ش��ة اإلى مجموعة من النتائج منها: اأن 
موقع الفي�ش��بوك احتل الترتيب الاأول لدى المبحوثين، يليه الوات�س اآب، كما تعددت دوافع ا�ش��تخدام الطلبة 
– عينة  الدرا�شة  – لمواقع  التوا�شل  الاجتماعي،  وكانت  اأكثر  الاأن�شطة  التي  يتابعها  المبحوثون  هي  معرفة 
مواعي��د المحا�ش��رات والامتحانات، ثم النقا���س حول بع�س الاهتمام��ات الخا�شة بالدفع��ة، وتو�شلت النتائج 
في فر�ش��ي الدرا�ش��ة اإلى قب��ول جزئي للفر�شين، فق��د ثبت وجود فروق دال��ة اإح�شائيا ب��ين ا�شتخدام مواقع 
التوا�ش��ل ومتغ��ير الم�شتوى الدرا�شي في بع�س متغيرات الدرا�شة، وكذلك نتائ��ج الفر�س الثاني، فقد ثبت وجود 
فروق دالة اإح�شائيا بين ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير النوع.
الكلمات المفتاحية: ا�شتخدام، الطلبة، مواقع التوا�شل الاجتماعي، تفعيل، الم�شاركة الطلابية.
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Use of Social Media in Activating Student Participation at 
the Faculty of Mass Communication – Sana'a University: A 
Field Study
Abstract:
This study focused on how students of the Faculty of Mass Communication use 
the social media networks, the differences between male and female students 
and the differences between the study levels in terms of using social media in 
academic communication and for the arrangement of various activities and 
events in their academic environment. The study aimed to identify the motives 
behind the students' use of social media, the academic activities they follow 
and arrange for, as well as the way they present themselves through these 
media. The survey method was adopted, using a questionnaire as the data 
collection tool. The study revealed that facebook was ranked first among the 
respondents, followed by the WhatsApp application. The students’ motives 
for using social media varied. The most frequently discussed topic was to 
know the time and date of classes and exams, followed by issues of interest 
to the whole batch. The results also revealed partial acceptance of the two 
hypotheses; there were statistically significant differences between the use 
of social media networks and the variable of study level. In the second 
hypothesis, there were also statistically significant differences between the 
use of social media networks and the gender variable.
Keywords: Use, Students, Social media network, Activating, Student 
participation.
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مثل��ْت ال�شبك��ة المعلوماتية "الاإنترنت" فتحًا تكنولوجيًا تجاوز حدود الم��كان والزمان، وَت�شكَّ َل من خلالها ع�شر 
جديد هو ع�شر المعلومة والقرية الكونية ال�شغيرة. واأتاحت التطبيقات الحديثة لمواقع التوا�شل الاجتماعي 
عالم��ًا م��ن الا�شتخدامات الكثيرة والعلاقات المختلفة بين الاأ�شخا�س المعروفين م�شبقا اأو اأ�شخا�س جدد في بيئة 
افترا�شية، حملت الاإيجابي وال�شلبي.
ولم يعد الارتباط بهذه التكنولوجيا مح�شورًا على فئٍة بعينها، بل اأ�شبحت اإحدى م�شتلزمات الحياة اليومية 
لملايين الب�شر على هذا الكوكب، يتبادلون من خلالها الاأخبار والمعلومات، ويكونون مجموعات خا�شة بالعمل اأو 
الدرا�شة والبحث العلمي، كما يجددون علاقاتهم بالاأ�شدقاء والاأ�شرة، من خلال ت�شكيل مجموعات اأو روابط 
تربطهم ببع�س، وتعزز اأوا�شر العلاقة بينهم.
و"تقوم الفكرة الرئي�شية لل�شبكات الاجتماعية على جمع بيانات الاأع�شاء الم�شتركين في الموقع، ويتم ن�شر هذه 
البيان��ات ب�ش��كل علني حتى يجتمع الاأع�شاء ذو الم�شالح الم�شترك��ة، والذين يبحثون عن ملفات اأو �شور ...اإلخ ، 
اأي اأنه��ا �شبكة مواقع فّعالة، تعمل على ت�شهي��ل الحياة الاجتماعية بين مجموعة من المعارف والاأ�شدقاء، كما 
تمك��ن الاأ�شدق��اء القدامى من الات�شال ببع�شه��م البع�س، وبعد طول �شنوات تمكنهم اأي�ش��ا من التوا�شل المرئي 
وال�شوتي وتبادل ال�شور، وغيرها من الاإمكانات التي توطد العلاقة الاجتماعية بينهم" (جرار، 2102، 83(. 
وه��ذه المنظوم��ة م��ن ال�شب��كات الاإلكتروني��ة ع��ر الاإنترنت تتي��ح للم�ش��ترك فيها اإن�ش��اء موقع خا ��س به، ثم 
ربط��ه م��ن خ��لال نظام اجتماع��ي اإلكتروني م��ع اأع�شاء اآخرين لديه��م اهتمام��ات وهوايات م�شابه��ة، كما اأنها 
تتي��ح لمت�شفحيه��ا اإمكانية م�شاركة الملفات وال�شور وتبادل مقاطع الفيدي��و، وكذلك مكنتهم من اإن�شاء المدونات 
الاإلكتروني��ة، واإج��راء المحادث��ات الفوري��ة، واإر�ش��ال الر�شائل. وت�ش��درت ال�شبكات الاجتماعي��ة هذه ثلاثة 
مواق��ع هامة ورئي�شة هي: "الفي�شبوك" و"تويتر"، وموقع مقاطع الفيديو "اليوتيوب"، فقد اأ�شبحت الو�شيلة 
الاأ�شا�شية لتبادل المعلومات والاأخبار الفورية في متابعة م�شار وتطورات الاأحداث (المن�شور، 2102(.
ولم يكن ال�شباب بمعزل عن مواقع التوا�شل الاجتماعي، بل �شكل نمطًا جديدًا في اأ�شلوب حياتهم، حيث اأ�شبح 
الارتب��اط من خلالها بالبيئة المحيطة (الاأ�ش��رة، زملاء الدرا�شة، الاأ�شدقاء(، واحت�شن ال�شباب ب�شكل خا�س 
هذه المواقع كو�شيلة للتوا�شل مع اأقرانهم، وتبادل المعلومات، واإعادة اختراع �شخ�شياتهم، وت�شليط ال�شوء على 
حياته��م الاجتماعي��ة (5102 ,nosraL & waehcA-usuwO(، كما انت�شرت بين طلاب التعليم الجامعي 
م��ن ناحي��ة، واأ�شبح لها دور كبير وتاأث��ير وا�شح في العملية التربوية والتعليمي��ة بالجامعات من ناحية اأخرى، 
وهو ما اأظهرته الدرا�شات المختلفة.
وي�ش��ير البع�س اإلى قوة تاأث��ير �شبكات التوا�شل الاجتماعي في المنطقة العربية خ��لال ثورات الربيع العربي، 
وامت��داد تاأثيره��ا اإلى اأمور اأخرى تم���س حياتهم مثل، غلاء الاأ�شع��ار، اأو العنف الاأ�شري، وحق��وق الاإن�شان، اأو 
محارب��ة الف�ش��اد، وغيرها من ق�شايا، �شاهمت تل��ك ال�شبكات في تحريكها والنج��اح في تغييرها في اأمثلة كثيرة، 
اإذ لم يقت�ش��ر ا�شتخدامه��ا على المطالب��ات ال�شعبية بالتغيير؛ لكنها اأ�شبحت من�ش��ات مهمة اأ�شا�شية ت�شتخدمها 
المنظمات الخيرية غير الربحية للو�شول اإلى الم�شتفيدين والمانحين، ناهيك عن ا�شتخداماتها المتعددة والموؤثرة 
في المج��الات التعليمي��ة في المدار���س والجامعات والمكتب��ات والتعليم عن بعد (بن ورقل��ة، 3102(. وقد تطورت 
ممار�شات التعليم على مدى ال�شنوات الع�شرين الما�شية، مع مزيد من التركيز على الطلبة، وهناك توقع متزايد 
في اأن ت�شخير التكنولوجيا يمكن اأن يكون له دوٌر في التعلم الفعال. 
وعل��ى الرغ��م م��ن وجود بع ��س ال�شكوك في �شح��ة المعلومات الت��ي تتوفر على �شبك��ة الاإنترن��ت، اإلا اأنها اأف�شل 
و�شيل��ة للح�ش��ول على المعلوم��ات، واأي�شا اأف�شل و�شيلة من حي��ث توفير الوقت في البحث، كم��ا اأن بع�س اأع�شاء 
 هيئة التدري�س يوافق على اأن الطبيعة التفاعلية للتقنيات عر الاإنترنت والمتنقلة َخَلَق بيئاٍت تعليميًة اأف�شل
(3102 ,orahcihC & ,repraH ,ohnitsogA ,miL(.
وه��ذه الدرا�شة تتبعت هذا الاتجاه في ا�شتك�شاف مدى ا�شتخدام الطلبة لمواقع التوا�شل الاجتماعي في البيئة 
الاأكاديمي��ة، باعتب��ار اأن و�شائل الاإعلام الاجتماعية قد تغير من طريقة الا�شتفادة منها، وتوظيفها في مجال 
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التعلي��م، حي��ث يعتمد الطلب��ة الاآن على الاإنترنت للح�شول عل��ى المعلومات، وتكوين مجموع��ات للتوا�شل فيما 
بينه��م عل��ى مواقع التوا�شل المختلفة، اإما بغر ��س متابعة كل ما ي�شتجد على ال�شعي��د الدرا�شي، اأو مجموعاِت 
توا�شٍل بخ�شو�س المبادرات ال�شبابية التي يقومون بها، ويتم التن�شيق بينهم عرها. 
الدرا�شات ال�شابقة:
درا�ش��ة حمدي (2102(، وهدف��ت اإلى معرفة مدى ا�شتخدام تكنولوجيا الات�ش��ال والاإعلام الحديثة في قيم 
ال�شب��اب الجامع��ي الجزائري، وك�شفت الدرا�شة اأن ما يعر�س على مواق��ع الاإنترنت من معلومات و�شور مختلفة 
يتنافى مع القيم ال�شائدة في المجتمع الجزائري بن�شبة 11.98  %،  واأن  56.72  % يعتقدون  اأن هناك مواقع 
كث��يرة تفت��ح مجالا وا�شعا للبح��ث العلمي. وكان المبحوثون الذكور من ال�شب��اب الجامعي اأكثر تحكما في عملية 
البح��ث على مواق��ع الاإنترنت من الاإناث، باعتبارهم الاأكثر اإقبالا على ا�شتخ��دام هذه المواقع وعلى خدماتها، 
واأن اأغلبية المبحوثين من ال�شباب الجامعي يق�شون ما بين �شاعة اإلى �شاعتين في اليوم اأمام �شبكة الاإنترنت، كما 
بينت النتائج اأن اأكثر الا�شتخدامات التي ُيقِبل عليها ال�شباب الجامعي على �شبكة الاإنترنت هي خدمة البحث 
العلمي والاأكاديمي، يليها خدمة الريد الاإلكتروني ثم خدمة الت�شلية والترفيه.
درا�شة .la te miL ا(3102(، واهتمت بالتحقق في ت�شورات القبول والا�شتخدام والو�شول اإلى و�شائل الاإعلام 
الاجتماعي��ة م��ن قبل الطلبة والاأكاديميين في التعليم العالي في برامج المعلوماتية في ماليزيا. وقد تم تطوير 
نم��وذج مفاهيمي يقوم على مجتمعات الممار�شة لمعرفة كيف يمك��ن لتكنولوجيا و�شائل الاإعلام الاجتماعية اأن 
يك��ون له��ا دوٌر في بناء مجتم��ع التعلم الافترا�شي في معهد التعليم العالي في ماليزي��ا. ومن النتائج الهامة لهذه 
الدرا�ش��ة اأنه��ا قامت بو�ش��ع ت�شميم لاإطار عمل و�شائ��ل التوا�شل الاجتماعي كاأدوات داعم��ة لم�شاركة الطلبة 
وتعلي��م وتعلم المعلوماتي��ة في برامج موؤ�ش�شات التعليم العالي في ماليزيا. وتو�شل��ت الدرا�شة اأي�شًا اإلى اأن هذه 
الموؤ�ش�ش��ات تحت��اج اإلى التغي��ير ب�شبب التعقي��د المتزايد للمجتمع والعولم��ة. واإلى اأن للمدار���س والجامعات دوٌر 
مزدوج: ا�شتيعاب طريقة المتعلم وطريقة التعلم، وتحويل المتعلمين واإعدادهم للعمل في العالم الذي يتك�شف.
درا�شة licnopS وumitiGا(3102(، وكان الغر�س منها هو درا�شة ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الاجتماعي بين 
طلبة الجامعات، وكيف يوؤثر التوا�شل مع الاآخرين على مفهوم الذات لطلبة الجامعات، وكانت عينة الدرا�شة 
تتاألف من 69 طالبا جامعيا يدر�شون في منت�شف الغرب في الولايات المتحدة، وا�شُتْخِدَمْت اأداة الا�شتبيان لجمع 
البيان��ات. واأ�ش��ارت النتائج اإلى اأن مفردة واحدة على الاأقل من طلبة الجامعات – عينة الدرا�شة – ت�شتخدم 
مواق��ع التوا�شل الاجتماعي، واأن ثمة ارتباطا وفق معامل بير�شون بين ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الاجتماعي 
والتوا�شل مع الاأ�شرة والاأ�شحاب، وكذلك بين ا�شتخدام و�شائل الاإعلام الاجتماعية ومفهوم الذات. كما اأكدت 
الدرا�ش��ة عل��ى اأن مواقع ال�شب��كات الاجتماعية قد اأن�شاأت ظاهرة على مدى العق��د الما�شي، واأن المواقع الاأكثر 
�شعبية هي الفي�شبوك وتويتر، وذلك لما تتميز به من طرائق جديدة للتوا�شل مع الاأ�شدقاء والعائلة، وكذلك 
التاأث��ير عل��ى مفه��وم الفرد الذاتي، كم��ا توفر مواقع ه��ذه ال�شبكات اأي�ش��ا طرائق جديدة ومبتك��رة للتوا�شل 
اجتماعيا مع الاأفراد الاآخرين بطريقة �شريعة.
في ح��ين تو�شلت درا�ش��ة uwkemO، ا ekE وhodOا(4102( اإلى تعدد ا�شتخدام الطلبة في جامعة نيجيريا 
في مرحل��ة البكالوريو���س لمواقع التوا�شل الاجتماع��ي لاأغرا�س مختلفة، كما بينت النتائ��ج اأن معظم الطلبة 
م��ن عينة الدرا�شة التي بلغت 051 طالبًا وطالب��ًة الماأخوذة عينًة ع�شوائيًة كانوا ي�شتخدمون مواقع ال�شبكات 
الاجتماعي��ة في التفاع��ل م��ع الاأ�شدق��اء، والارتباط بزملائه��م عر الاإنترن��ت، ومناق�شة الق�شاي��ا الوطنية 
الخطيرة، وم�شاهدة الاأفلام، واأن هناك فوائد جديرة بالثناء في ا�شتخدام ال�شبكات الاجتماعية. اأما المخاطر 
المرتبط��ة بال�شبكات الاجتماعية فيمكن تح�شينها با�شتخ��دام الا�شتراتيجيات المتاحة في العمل، حيث اأو�شت 
الدرا�ش��ة ب��اأن تنظم ال�شلط��ات الجامعية حلقات درا�شية لتنوي��ر الطلبة بالجوانب الخط��يرة لمواقع ال�شبكات 
الاجتماعية وما اإلى ذلك.
اأم��ا درا�شة اإبراهيم (4102( فق��د اهتمت بالتعرف على اأهمية �شبكات التوا�ش��ل الاجتماعي، وكيفية تفعيل 
ا�شتخدامه��ا في العملي��ة التعليمي��ة بجامع��ات �شعيد م�شر، واأهم طرائ��ق الا�شتخدام ومتطلبات��ه لدى الطلبة 
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واأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س. كم��ا هدف��ت الدرا�شة اأي�ش��ا اإلى و�شع مق��ترح لتفعي��ل ا�شتخدام �شب��كات التوا�شل 
الاجتماع��ي في العملي��ة التعليمي��ة في الجامعات الم�شرية. وق��د اعتمدت الدرا�شة على المنه��ج الو�شفي، وعلى 
الا�شتم��ارة الميداني��ة كاأداة له، وا�شتهدفت عينة قوامه��ا (006( مفردة من اأع�شاء هيئ��ة التدري�س، و(009( 
مف��ردة م��ن الطلبة بالجامع��ات التالية: جامع��ة اأ�شي��وط، جامعة �شوه��اج، جامعة جنوب ال��وادي. وتو�شلت 
الدرا�ش��ة اإلى اأن الطلب��ة اأكثر ا�شتخداما لمواقع التوا�ش��ل الاجتماعي في العملية التعليمي��ة من اأع�شاء هيئة 
التدري�س، واأن الطلبة ي�شتخدمونها بالتعاون مع زملائهم، اأما اأع�شاء هيئة التدري�س فيرون اأن هناك معوقات 
تحد من ا�شتخدامهم لهذه ال�شبكات، واأنه لا بد من تقنينها و�شن القوانين لها. كما بينت الدرا�شة اأن الفي�شبوك 
هو الاأكثر ا�شتخدما بين الطلبة في جامعات �شعيد م�شر.
وتو�شل��ت درا�ش��ة عب��د ال�ش��ادق (4102( اإلى اأن دواف��ع التعر ��س النفعي��ة ج��اءت في مقدمة دواف��ع ال�شباب 
الجامعي لمواقع التوا�شل الاجتماعي وال�شحف، ثم الدوافع الطقو�شية، وفي المقابل جاءت الدوافع الطقو�شية 
في المرتب��ة الاأولى بالن�شب��ة للاإذاعة والتلفزيون ثم الدوافع النفعي��ة. كما بينت الدرا�شة اأن مواقع التوا�شل 
الاجتماعي في مقدمة الو�شائل التي يتعر�س لها المبحوثون بمعدل ثلاث �شاعات يوميًا، وكان تف�شيل المبحوثين 
للمواق��ع التالي��ة بالترتيب: اليوتي��وب، الفي�شبوك، توي��تر، واأن الهدف م��ن ا�شتخدام هذه المواق��ع هو اإقامة 
محادثات مع الاآخرين بن�شبة 54.37  %،  واإقامة  العلاقات  العاطفية  بن�شبة  84.71  %،  ثم  البحث  العلمي 
بن�شبة 70.9 %، وهي ن�شبة متدنية جدا، وتمثلت في الات�شال باأ�شاتذتهم لمناق�شة بع�س المقررات الدرا�شية.
و�شع��ت درا�ش��ة waehcA-usuwO وnosraLا(5102( اإلى تقيي��م ا�شتخ��دام الطلب��ة لو�شائ��ل التوا�ش��ل 
الاجتماع��ي وتاأثيرها على الاأداء الاأكاديمي للطلبة في موؤ�ش�شات التعليم العالي في غانا، وا�شتخدمت الدرا�شة 
الا�شتبانة لجمع البيانات على عينة مكونة من 8051 طالب وطالبة، وك�شفت النتائج اأن هناك علاقة مبا�شرة 
بين ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي و�شعف الاأداء الاأكاديمي للطلبة، واأن معظم المبحوثين ي�شتخدمون 
مواقع و�شائل الاإعلام الاجتماعية للدرد�شة ولي�س لاأغرا�س اأكاديمية.
اأما درا�شة nnuDا(5102( فقد هدفت اإلى ا�شتك�شاف مفهوم التعلم التفاعلي وتعزيز تجربة التعلم من خلال 
مواقع التوا�شل الاجتماعي، وخل�شت اإلى اأن 86  % من المبحوثين يعتقدون  اأن و�شائل  التوا�شل الاجتماعية 
يمكن اأن تعزز تجربة التعلم، واأن الا�شتخدام الفعال لهذه الو�شائل في تعزيز تجربة التعلم الفعال يعد ت�شرفا 
�شخ�شيا.
درا�ش��ة العزع��زي (5102( وهي درا�شة م�شحية على طلبة كليات الاإع��لام واأق�شامها في اأربع جامعات عربية، 
ه��ي: �شنع��اء، اأم القرى، عجم��ان، البتراء، هدفت اإلى معرف��ة ا�شتخدامات ال�شباب العرب��ي في هذه الجامعات 
لموق��ع التوا�ش��ل الاجتماع��ي (الفي�شبوك(، وذلك من خلال التع��رف على عادات واأنم��اط التعر�س، والدوافع 
والاإ�شباع��ات المتحقق��ة. وكان��ت اأه��م نتائج الدرا�ش��ة اأن اأغلب طلبة الاإع��لام من عينة الدرا�ش��ة ي�شتخدمون 
الفي�شب��وك، وكان طلب��ة كلي��ة الاإع��لام بجامع��ة �شنعاء الاأك��ثر ا�شتخدامًا. كم��ا اأن هناك فروق��ا ذات دلالة 
اإح�شائي��ة في دواف��ع الا�شتخدام والاإ�شباعات المتحققة منها؛ حيث تب��ين اأن الدوافع المعرفية كانت في المرتبة 
الاأولى، تلتها الدوافع الهروبية ثم النفعية. كذلك تبين اأن درجة اعتماد الطلبة على الفي�شبوك في الح�شول 
عل��ى الاأخبار والمعلومات كانت متو�شطة، كما اأث��ر ا�شتخدامهم للفي�شبوك بدرجة قوية على درجة اعتمادهم 
على الو�شائل التقليدية: ال�شحافة ثم الاإذاعة، وهي نتيجة مقاربة لما تو�شلت اإليه درا�شة ال�شويد (5102(، 
الت��ي ُعِني��ت بالتعرف على اأهم ا�شتخدامات عين��ة من ال�شباب ال�شعودي لموقع التوا�ش��ل الاجتماعي "تويتر"، 
وتاأث��ير ذل��ك عل��ى علاقتهم بو�شائ��ل الاإعلام التقليدي��ة، وطبقت الدرا�ش��ة على عينة مكونة م��ن 008 طالب 
جامع��ي توزع��وا على اأربع جامعات �شعودية حكومية وخا�شة ه��ي: جامعة الملك �شعود، وجامعة الاإمام محمد 
ب��ن �شعود الاإ�شلامية، وجامعة اليمامة، وجامعة الاأمير �شلطان، وكليات المعرفة. وخل�شت الدرا�شة اإلى انت�شار 
ا�شتخدام تويتر بين ال�شباب الجامعي وطول فترة تعاملهم اليومي مع الموقع؛ وذلك ل�شهولة ا�شتخدامه، وللعامل 
الاإخب��اري، وحري��ة التعب��ير، والتن��وع، والتوا�شل الاجتماع��ي، والاإثارة. وق��د تركزت ا�شتخدام��ات ال�شباب 
لتوي��تر في المتابع��ة والقراءة فقط واإع��ادة الاإر�شال والتغريد، وجاء بدرجة اأقل ال��رد والتعليق والم�شاركة في 
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الو�ش��م اأو ما ُيع��رف ب�"اله�شتاق". وكانت اأهم المو�شوعات التي يتابعها ال�شب��اب في تويتر هي: ال�شوؤون المحلية، 
وق�شاي��ا المجتمع، وال�ش��اأن العام، والمو�شوعات الريا�شية والترفيهية. كما اأو�شحت الدرا�شة اأن علاقة ال�شباب 
مح��ل الدرا�ش��ة مع و�شائل الاإع��لام التقليدية كانت على غير ما ي��رام وبخا�شة ال�شحاف��ة الورقية، في مقابل 
تاأثير ا�شتخدامهم لتويتر على زيادة مطالعتهم لل�شحافة الاإلكترونية.
واأثبت��ت نتائ��ج درا�ش��ة عرف��ة (5102( اأن داف��ع التفاعل الاجتماع��ي كان في مقدم��ة دوافع عين��ة الدرا�شة 
لا�شتخ��دام مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماع��ي، يلي��ه بالترتي��ب: داف��ع الح�ش��ول على المعلوم��ات، فداف��ع الترفيه 
والت�شلي��ة، فمتابعة الاأح��داث، فق�شاء وقت الفراغ، فداف��ع الم�شاعدة على الم�شارك��ة ال�شيا�شية، واآخرها دافع 
اإ�شب��اع الافتق��اد للتوا�شل الحقيقي م��ع الاأ�شرة. كما اأ�شفرت النتائج ع��ن اأن 6.24  % من �شباب العينة الذين 
ي�شتخدم��ون مواق��ع التوا�شل الاجتماعي ي�شترك��ون في مجموعات تعليمية، مما ي�ش��ير اإلى اأن مواقع التوا�شل 
الاجتماع��ي اأ�شبح��ت اأحد م�شادر التعّلم في الع�شر الحالي. واأثبت��ت فرو�س الدرا�شة وجود علاقة ارتباطية 
بين الا�شتراك في مجموعات والم�شاركة المجتمعية داخل المجتمع، وكذلك وجود علاقة بين كثافة الا�شتخدام 
لمواق��ع التوا�ش��ل الاجتماع��ي والم�شاركة المجتمعي��ة داخل المجتم��ع الفعلي، كم��ا تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى وجود 
علاقة ارتباطية بين كثافة ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي، والعزلة الاجتماعية.
واهتم��ت درا�ش��ة itnarhsiV وallufarPا(6102( بمعرف��ة مختل��ف الاآث��ار الاإيجابي��ة وال�شلبي��ة لو�شائ��ل 
التوا�ش��ل الاجتماع��ي عل��ى التعليم اأو الطلبة، حيث اأو�شح��ت الدرا�شة اأنه يمكن التغل��ب على معظم الجوانب 
ال�شلبي��ة بالح��د من مق��دار الوقت الذي يق�شي��ه الطلبة على مواق��ع ال�شبكات الاجتماعي��ة، واإيلاء الاهتمام 
للتقدم العلمي، ومعالجة اأي ق�شايا تطراأ للحد من التاأثير ال�شلبي على درا�شتهم، وتوفير الوقت الكافي للتفاعل 
الاجتماع��ي وجه��ا لوجه، مثل وجود بع�س الوقت للترفي��ه العائلي في جو مريح اأو دع��وة الاأ�شدقاء والاأ�شرة 
لق�شاء الوقت معا، وتوفير متعة التفاعل الاجتماعي وجها لوجه مع اأحبائهم. 
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:
اتفق��ت الدرا�ش��ة م��ع الدرا�شات ال�شابق��ة في ا�شتخدام منه��ج الم�شح الاإعلام��ي "م�شح جمهور و�شائ��ل الاإعلام"، 
وا�شتخ��دام الا�شتبيان كاأداة لجمع البيانات، بينما تباين��ت الدرا�شات ال�شابقة في م�شكلة الدرا�شة والاأهداف، 
فقد ركزت الدرا�شات الاأجنبية على جانب تاأثير ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي على الاأداء الاأكاديمي 
للطلب��ة �شلب��ًا واإيجاب��ًا، وخل�شت اإلى وج��ود التاأثيرات ال�شلبية، مثل ط��ول وقت الا�شتخ��دام لمواقع التوا�شل، 
وا�شتخدامه��ا في عملي��ة التوا�ش��ل واإقام��ة العلاقات، في حين رك��زت الدرا�شات العربية عل��ى الجانب الو�شفي 
لعملي��ة الا�شتخ��دام، وبع�شه��ا رك��ز عل��ى تاأث��ير ا�شتخ��دام مواق��ع التوا�شل عل��ى ا�شتخ��دام و�شائ��ل الات�شال 
التقليدية (ال�شحافة الورقية، الاإذاعة، التلفزيون(، فيما عدا درا�شة اإبراهيم (4102( التي اهتمت بتقديم 
مق��ترح لتوظي��ف هذه الو�شائل في العملي��ة التعليمية، وهو ما يو�شح اأهمية الدرا�ش��ة الحالية التي ت�شعى اإلى 
معرفة ا�شتخدام طلبة كلية الاإعلام لمواقع التوا�شل الاجتماعي ودوره في تفعيل الم�شاركة الطلابية. 
رك��زت الدرا�ش��ات الاأجنبي��ة على عينة الطلب��ة الم�شتخدمين لمواقع التوا�ش��ل، اأما الدرا�ش��ات العربية فركزت 
بع�شها على اأخذ عينة من ال�شباب عموما اأو ال�شباب الجامعي، ولم يحظ طلبة كليات الاإعلام واأق�شامها باأخذ 
عين��ة منه��م اإلا في درا�شة العزعزي (5102(، وهو ما تتميز ب��ه الدرا�شة الحالية في التطبيق على طلبة كلية 
الاإعلام بجامعة �شنعاء عينًة تطبيقيًة للدرا�شة.
ولم ت�ش��ر الدرا�ش��ات ال�شابق��ة بح�ش��ب علم الباحث��ة اإلى مو�ش��وع ا�شتخدام مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماعي في 
الاأن�شط��ة الطلابي��ة المختلفة، التي يقوم به��ا الطلبة اإلى جانب الدرا�شة، مثل التن�شي��ق للفعاليات والاأن�شطة 
والمب��ادرات الت��ي تعمل عل��ى توظيف قدراته��م وطاقاتهم ال�شبابي��ة في الجانب الخدمي الطلاب��ي والمجتمعي، 
وهذا ما تتميز به هذه الدرا�شة. 
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م�شكلة الدرا�شة:
يتبل��ور مح��ور الدرا�ش��ة في معرفة كيفية ا�شتخدام طلب��ة كلية الاإعلام لمواقع التوا�ش��ل الاجتماعي، ومعرفة 
الف��روق ب��ين الط��لاب والطالب��ات، وكذل��ك الفروق ب��ين الم�شتوي��ات الدرا�شي��ة في ا�شتخ��دام مواق��ع التوا�شل 
الاجتماعي في التوا�شل العلمي وترتيب الاأن�شطة والفعاليات المختلفة في بيئتهم الاأكاديمية.
اأهداف الدرا�شة:
ته��دف ه��ذه الدرا�شة اإلى معرفة كيفي��ة ا�شتخدام طلبة كلية الاإعلام لمواق��ع التوا�شل الاجتماعي في بيئتهم 
العلمية؛ وذلك من خلال ما يلي:
1.  التعرف على حجم تعر�س طلبة كلية الاإعلام لمواقع التوا�شل الاجتماعي واأهم المواقع التي ي�شتخدمونها.
2.  معرفة دوافع طلبة كلية الاإعلام لا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي، ومعرفة اأ�شباب ا�شتخدام هذه 
المواقع دون غيرها.
3.  معرف��ة اأ�شالي��ب م�شاركة طلب��ة كلية الاإعلام، والاأ�شكال الت��ي يتفاعلون بها، والن�شاط��ات التي ي�شاركون 
فيها من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي.
ت�شاوؤلات الدرا�شة:
1.  كم الوقت الذي يق�شيه طلبة كلية الاإعلام في متابعة مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
2.  ما الفترات التي يف�شلها طلبة كلية الاإعلام للتعر�س لمواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
3.  ما اأهم مواقع التوا�شل الاجتماعي التي ي�شتخدمها طلبة كلية الاإعلام؟ 
4.  ما دوافع طلبة كلية الاإعلام لا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي؟
5.  ما الطريقة التي يقدم بها طلبة كلية الاإعلام اأنف�شهم من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
6.  ما الاأ�شكال التي يتفاعل من خلالها طلبة كلية الاإعلام عر مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
7.  ما الن�شاطات التي يتابعها طلبة كلية الاإعلام من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
8.  ما اأ�شاليب الم�شاركة التي ي�شتخدمها طلبة كلية الاإعلام عر مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
9.  ما الاأن�شطة التي ي�شارك فيها طلبة كلية الاإعلام من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي؟ 
فر�شيات الدرا�شة: اعتمدت الدرا�شة على فر�شيتين رئي�شتين، هما:
الفر�شية الاأولى:  Ԁ
يوج��د فروق دالة اإح�شائيا في ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي بين طلبة كلية الاإعلام وفقًا للم�شتويات 
الدرا�شية.
الفر�شية الثانية: Ԁ
يوج��د فروق دالة اإح�شائي��ا في ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي بين طلب��ة كلية الاإعلام وفقًا لاختلاف 
النوع.
مفاهيم الدرا�شة:
مواق��ع التوا�شل الاجتماعي: هي من�شات اإلكترونية ظهرت مع الجيل الثاني للويب، تتيح عملية التوا�شل بين 
الاأف��راد، في بني��ة مجتمع افترا�شي يجمع بين اأفرادها اهتمام م�شترك اأو �شبه انتماء (بلد، مدر�شة، جامعة(، 
يتوا�شل��ون فيم��ا بينهم من خلال تب��ادل الر�شائل، اأو الاطلاع عل��ى الاأخبار، اأو م�شارك��ة الاأن�شطة والفعاليات 
المختلفة، وم�شاركة ال�شور والروابط المختلفة.
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الم�شارك��ة الطلابي��ة: ويق�ش��د به��ا مجموع الاأن�شط��ة والمب��ادرات الطلابية المختلفة الت��ي ُيَرتَّ ُب له��ا فيما بين 
الطلب��ة، مثل التن�شي��ق لمواعيد المحا�شرات والامتحان��ات، واإنزال الملخ�شات، والتوا�شل م��ع الاأ�شاتذة، واإقامة 
الاحتف��الات والندوات، والترتي��ب للمظاهرات والاحتجاج��ات، واأي�شا المبادرات التي تاأخ��ذ الطابع الخدمي 
المجتمعي وتمتد اأن�شطتها اإلى خارج الجامعة.
حدود البحث:
اأ .  الح��دود المو�شوعي��ة: وهي درا�ش��ة ا�شتخدام طلبة كلية الاإع��لام لمواقع التوا�ش��ل الاجتماعي في تفعيل 
الم�شاركة الطلابية لديهم.
ب .  الح��دود الب�شري��ة: ُطِبَقِت الدرا�شة على طلب��ة كلية الاإعلام بجامعة �شنع��اء بتخ�ش�شاتهم المختلفة في 
النظامين العام والموازي.
ج .  الحدود الزمنية: ُطِبَقِت الدرا�شة في �شهر يناير 7102م.
نوع الدرا�شة:
تنتمي الدرا�شة اإلى حقل الدرا�شات الو�شفية ، "حيث يرتبط مفهوم البحث الو�شفي بدرا�شة واقع الاأحداث 
والظواه��ر والمواق��ف والاآراء وتحليلها وتف�شيره��ا؛ بغر�س الو�شول اإلى ا�شتنتاجات مفي��دة، اإما لت�شحيح هذا 
الواق��ع، اأو تحديث��ه، اأو ا�شتكمال��ه، اأو تطوي��ره، وتمث��ل ه��ذه الا�شتنتاج��ات فهم��ا للحا�شر ي�شته��دف توجيه 
الم�شتقبل" (حجاب، 3002، 87(. 
منهج الدراسة: 
اعتم��دت  الدرا�ش��ة  عل��ى  منه��ج  الم�ش��ح  الاإعلام��ي  باعتب��اره  "م��ن  اأن�ش��ب  المناه��ج  العلمي��ة  للدرا�ش��ات 
 الو�شفي��ة ب�شف��ة عام��ة، لاأن��ه ُي�شتخ��دم في درا�ش��ة الظاه��رات اأو الم�ش��كلات البحثي��ة في و�شعه��ا الراه��ن" 
(عبد الحميد، 7991، 231(. 
وكذل��ك ا�شتخدم��ت الباحث��ة المنهج المق��ارن، للمقارن��ة بين نتائ��ج الفرو�س ب��ين المجموع��ات والنظامين العام 
والموازي.
اأدوات الدرا�شة:
اعتمدت الباحثة على الا�شتبانة كاأداة لجمع بيانات هذه الدرا�شة.
ال�شدق: 
ا�شتخدم��ت الباحث��ة ال�ش��دق الظاهري للتاأكد م��ن �شلامة �شحة الا���س تبانة، حيث قام��ت الباحثة بعر�شها 
وتحكيمها على مجموعة من اأ�شاتذة الاإعلام(((((، وتم في �شوء ملاحظاتهم تغيير بع�س الفقرات وتو�شيحها، 
ث��م قام��ت الباحث��ة باإج��راء اختبار قبل��ي للا�شتمارة؛ وذل��ك بتطبيقها على عين��ة ع�شوائية م��ن طلبة كلية 
الاإعلام بلغت 02 مفردة للتاأكد من و�شوح الاأ�شئلة و�شلامة الفقرات.
 (*)  تم تحكيم ا�شتمارة الدرا�شة الميدانية من الأ�شاتذة التالية اأ�شمائهم:
     1 - اأ.د. وديع العزعزي اأ�شتاذ م�شارك في ق�شم الإعلام/ جامعة اأم القرى/ ال�شعودية. 2 - اأ.د علي البريهي ،كلية الإعلام/ جامعة �شنعاء. 3 - د. �شليمة زيدان اأ�شتاذة ال�شحافة ووكيلة كلية الإعلام/ جامعة 
بنغازي.4 - د. نجاة الذيب اأ�شتاذة الإعلام / جامعة نه�شة م�شر. 5 - د. مجيب ال�شميري، كلية الإعلام/ جامعة �شنعاء. 6 - د. �شرين حمدينو �شالم، جامعة الدمام.
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الثبات: 
قام��ت الباحث��ة باإج��راء اإع��ادة الاختبار على عين��ة من طلبة كلية الاإع��لام بلغ قوامه��ا 01  % لقيا�س مدى 
ات�ش��اق اإجاب��ات المبحوثين بعد فترة زمنية من تطبيق الدرا�شة، وقد ُروِعَي عند اختبار عينة الثبات اأن تكون 
عينة ع�شوائية تتوفر فيها خ�شائ�س العينة. وقد بلغت ن�شبة معامل الثبات 3.29  %، وهي ن�شبة عالية تدل 
على �شلاحية المقيا�س للتطبيق.
المعاملات الاإح�شائية:
اعتم��دت الباحث��ة عل��ى التنا�ش��ق الداخل��ي بين عنا�شر وفق��رات الا�شتبان��ة، وَتب��ينَّ َ وجوُد درج��ٍة عاليٍة من 
الثب��ات، بلغ��ت قيمة معامل األف��ا كرونباخ (68.0( وهي ن�شبة ثبات عالية، كم��ا ا�شتخدمت الباحثة مجموعة 
م��ن الو�شائل والمعام��لات الاإح�شائية من الحزم��ة الاإح�شائية لرنامج SSPS في تحليل بيان��ات هذه الدرا�شة 
وهي على النحو الاآتي:
التكرارات الب�شيطة، والن�شب المئوية، والمتو�شطات الح�شابية، والانحرافات المعيارية. 
الو�شط الح�شابي، والو�شيط، والمدى، والانحراف المعياري.
لق��د ا�شتخدم��ت الباحثة هذه الو�شائ��ل اآنفة الذكر وبع ��س الر�شوم البيانية لح�شاب متو�ش��ط ومدى انحراف 
درج��ات فق��رات الا�شتبان��ة، وتحدي��د م��دى ا�شتجاب��ة اأف��راد العينة لمح��اور الدرا�ش��ة، وكذلك للتع��رف على 
خ�شائ�س العينة وتوزيعها وفقًا لمتغيرات الدرا�شة. اأي�شا ا�شتخدمت الباحثة:
•	 معام��ل الارتباط بير�ش��ون (tneiciffeoC noitalerroC nosraeP(: ال��ذي يعد مقيا�شًا لمقدار قوة 
الارتباط بين متغيرين في حالة البيانات الكمية، وقد ا�شُتخِدَمِت القيمة المعنوية؛ فاإذا كانت هذه القيمة 
اأق��ل م��ن 50.0  % ت�شبح هن��ا العلاقة دالة، ولهذا ا�شتخدمت الباحثة ه��ذه الو�شائل لقيا�س الات�شاق 
الداخل��ي لاأ�شئل��ة الا�شتبانة، وهي مدى ق��وة الارتباط بين درجات كل محور ودرج��ات اأ�شئلة الا�شتبانة 
الكلي، الذي من خلاله ُيْح�َشُب �شدق البناء به.
•	 معام��ل الثب��ات  األف��ا كرونب��اخ (ytilibaileR ahplA s'hcabnorC(: وُيح�َش��ُب با�شتخ��دام برنام��ج 
SSPS الذي من خلاله نح�شب معامل التمييز لكل �شوؤال، حيث ُيحَذُف ال�شوؤال الذي معامل تمييزه �شعيف 
اأو �شالب.
•	 تحليل التباين ذو البعد الواحد (sisylanA yaW-enO(: الذي يعرف اخت�شارًا با�شم( AVONA(، 
وه��و يو�ش��ح المتغير الم�شتقل (م��ادَة التحليِل الاإح�شائ��ي( با�شتخدام برنامج SSPS، والمتغ��َير التابَع، واإذا 
كان��ت قيمت��ه اأقل من 50.0 فتكون قيم��ة مقبولة، اأي اأنه ي�شتخدم لدرا�ش��ة الدلالة الاإح�شائية للفروق 
بين المتو�شطات الح�شابية لاأكثر من مجموعتين من اأفراد العينة في اأحد متغيرات الفئة اأو الن�شبة.
•	 اختب��ارات  (T( للمجموع��ات الم�شتقل��ة (tseT-T tnednepednI(: لدرا�ش��ة الدلال��ة الاإح�شائي��ة 
للف��روق ب��ين متو�شط��ين ح�شابي��ين لمجموعت��ين مرتبطت��ين م��ن اأف��راد العين��ة في اأح��د متغ��يرات الفئ��ة 
 اأو  الن�شب��ة،  وم�شت��وى  المعنوي��ة،  واختب��ار  كاي  تربي��ع  (tseT erauqS-ihC(،  ومعام��ل  التواف��ق
(tneiciffeoC ycnegnitnoC(: وال��ذي يقي���س ق��وة العلاق��ة ب��ين متغيري��ن م��ن خ��لال الج��داول 
التوافقية التي ت�شتخدم في درا�شة العلاقة بين متغيرين اأو اأكثر.
مجتمع الدرا�شة:
وهم الطلبة الدار�شون في كلية الاإعلام بجامعة �شنعاء في النظامين العام والموازي، واختَير طلبة كلية الاإعلام 
لعلاقته��م الوطي��دة بو�شائل الاإع��لام المختلفة، وو�شائل التوا�ش��ل على المن�شات الاإلكتروني��ة، ولاأنهم ي�شكلون 
نواًة لقادة الراأي في الم�شتقبل، وكذلك ل�شهولة الو�شول اإلى العينة.
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عينة الدرا�شة:
اخت��يرْت عين��ُة الدرا�شة با�شتخدام العين��ة الطبقية لتمثيل مجتم��ع الدرا�شة ب�شكل جي��د، وُوِزَعْت بطريقة 
العين��ة الطبقية (elpmaS deifitartS( وهي الاأن�شب لاختيار التمثيل الن�شبي لخ�شائ�س مجتمع الدرا�شة 
من طلبة كلية الاإعلام وفقًا للمتغيرات: النوع، والم�شتوى الدرا�شي، كما يو�شح ذلك الجدول (1(: 
جدول (1(: بيانات المبحوثين (عينة الدرا�شة(
الن�شبة %التكرارالمتغير
66691ذكرالنوع
43201اأنثى
001892الاإجمالي
8.4247الم�شتوى الأولالم�شتوى
8.6105الم�شتوى الثاني
8.6208الم�شتوى الثالث
6.1349الم�شتوى الرابع
001892الاإجمالي
الاإطار النظري:
تع��د نظريت��ا انت�ش��ار المبتك��رات ل��� sregoRا(3891( ونظري��ة الا�شتخدام��ات والاإ�شباع��ات كم��ا ج��اء ع��ن 
oreigguRا(0002( هما الاأقرب لهذه الدرا�شة من حيث الاأهداف وتف�شير النتائج.
نظرية انت�شار المبتكرات:
-  عرف روجرز عملية تبني الاأفكار الجديدة والم�شتحدثة بوجه عام اأنها العملية العقلية التي يمر خلالها 
الفرد من وقت �شماعه اأو علمه بالفكرة اأو الابتكار حتى ينتهي به الاأمر اإلى اأن يتبناها  (الن�شار، 5102( 
وتمر هذه العملية بخم�س مراحل، هي: 
-  مرحل��ة الوع��ي بالفك��رة: وفي هذه المرحل��ة ي�شمع الفرد اأو يعل��م بالفكرة الجدي��دة لاأول مرة ولا يمكن 
الج��زم اإن كان ه��ذا الوعي عفويا اأو مق�شودا، ويتفق العلماء عل��ى اأن اأهمية هذه المرحلة تتركز في كونها 
مفتاح الطريق اإلى �شل�شلة المراحل التالية في عملية التبني.
-  مرحلة الاهتمام: تتولد في هذه المرحلة رغبة لدى الفرد في التعرف على واقع الفكرة، وجمع المزيد من 
المعلوم��ات عنه��ا، لي�شبح الفرد اأكثر ارتباطا من الناحية النف�شي��ة بالفكرة والابتكار، لهذا ي�شبح �شلوكه 
هادفا ب�شكل كبير.
-  مرحل��ة التقيي��م: في ه��ذه المرحلة يجري الفرد عملي��ة موازنة ومطابقة بين ما جمع��ه من معلومات عن 
الفك��رة المبتك��رة في �شوء موقفه و�شلوكه والاأحوال ال�شائ��دة في الحا�شر وما يتوقعه م�شتقبلا لينتهي به 
الاأمر اإلى اتخاذ قرار برف�س الفكرة واإخ�شاعها للتجريب العملي.
-  مرحل��ة التجري��ب: وفيها ي�شتخ��دم الفرد الفكرة الم�شتحدث��ة على نطاق �شيق على �شبي��ل التجربة كي 
يح��دد فائدته��ا وفق ظروف خا�شة، فاإذا اقتنع بفائدتها فاإنه يق��رر تبنيها وتطبيقها على نطاق اأو�شع اأو 
العك�س في حالة عدم جدواها.
-  مرحلة التبني: تتميز هذه المرحلة بالثبات الن�شبي، فالفرد قد انتهى اإلى قرار بتبني الفكرة الم�شتحدثة 
بع��د اإقتناع��ه بجدواها، غير اأن��ه يجب تذكر اأنه في بع ��س الحالات قد يتمل�س الفرد م��ن التنفيذ تاركا 
الفكرة الم�شتحدثة لاأ�شباب عديدة ومتنوعة (الن�شار، 5102(. 
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وتفتر ��س النظرية ب��اأن المبتكرات الجديدة تاأخذ مكانها عر قنوات التوا�ش��ل وو�شائل الاإعلام؛ لاأنها الاأكثر 
فعالية في زيادة المعرفة حولها، وفي ت�شكيل المواقف تجاه ا�شتخدامها، وقد و�شع روجرز موؤلف النظرية اأربعة 
عنا�شر اأ�شا�شية لانت�شارها:
1.  الابتكار: هي فكرة اأو ممار�شة اأو هدف يتقبلها ال�شخ�س اأو اأي كيان على اأنها جديدة.
2.  قنوات التوا�شل: هي اأي طريقة تنتقل بها المعلومة من �شخ�س اإلى اآخر.
3.  الوقت: هو الفترة الزمنية التي يحتاجها هذا الابتكار للانت�شار في المجتمع.
4.  النظ��ام الاجتماع��ي: ه��و مجموع��ة وح��دات مترابطة ت�شاه��م في حل م�شكل��ة م�شتركة للو�ش��ول لهدف 
م�شترك.
نظرية الا�شتخدامات والاإ�شباعات:
جمه��ور و�شائ��ل الاإع��لام لي���س بالجمه��ور ال�شلب��ي في تلقي��ه، بل ه��و متل��ق واٍع، يبحث عّم��ا يحق��ق اإ�شباعاته 
واحتياجات��ه المختلف��ة. وه��ذا ما توؤكده ه��ذه النظري��ة؛ اإذ اإن الكّم الهائل م��ن الر�شائ��ل الاإعلامية، وكذلك 
الو�شائل الاإعلامية المتنوعة تجعل المتلقي في حيرة من اأمره، اأيها يختار؟ 
يعرف مدخل الا�شتخدامات والاإ�شباعات باأنه مدخل يو�شح ويف�شر– اإلى حد كبير – الدور الحقيقي للجمهور 
في العملي��ة الات�شالي��ة؛ و"ذلك من خلال النظرة اإليه على اأنه جمهور ن�شط، ويتمثل ن�شاطه قبل وبعد واأثناء 
التعر ��س؛ حي��ث يختار الجمه��ور- قبل التعر�س– المحتوى ال��ذى يفي بحاجاته، ويحقق ل��ه اإ�شباعات معينة، 
واأثن��اء التعر ��س ف��اإن الجمهور يهت��م بر�شائل معينة ويدركها، ويمي��ز بين ما هو مهم وما هو اأق��ل اأهمية، وبعد 
التعر ��س ف��اإن الجمهور ينتقي ا�شترجاع المعلومات التي تعر�س له��ا، وبمعنى اآخر فاإن الجمهور له غاية محددة 
م��ن تعر�ش��ه لو�شائل الاإعلام، وي�شعى اإلى تحقيق هذه الغاية من خ��لال التعر�س الاختياري الذي تمليه عليه 
حاجاته ورغباته" (الب�شر، 7991، 74(. وتتلخ�س فرو�س النظرية في الاآتي: 
-  "اأفراد الجمهور م�شاركون فعالون ي�شتخدمون و�شائل الات�شال لاإر�شاء حاجاتهم. 
-  اأفراد الجمهور على وعي تام بالحاجات التي تدفعهم لا�شتخدام و�شائل الاإعلام. 
-  اأهمية العلاقة التناف�شية بين و�شائل الاإعلام والات�شال وم�شادر اأخرى لاإ�شباع الحاجات.
-  ي�شتطي��ع اأف��راد الجمه��ور تحدي��د الاحتياج��ات والدواف��ع والو�شائ��ل الت��ي ي�شتخدمونه��ا لاإ�شب��اع هذه 
الحاجات.
-  يمكن الا�شتدلال على المعايير الثقافية ال�شائدة من خلال ا�شتخدام الجمهور لو�شائل الات�شال، ولي�س من 
محتوى الر�شائل التي تقدمها هذه الو�شائل" (�شقير، 9002، 754  - 854(، وتهدف النظرية اإلى:
1.  "معرفة كيفية ا�شتخدام الجمهور لو�شائل الاإعلام، بافترا�س اأنه جمهور ن�شط، واٍع، يختار الو�شيلة التي 
ت�شبع احتياجاته.
2.  معرفة وفهم الدوافع المراد اإ�شباعها بالتعر�س للو�شائل الاإعلامية، وعر و�شائل الات�شال الاأخرى. 
3.  الح�شول على نتائج ت�شاعد على فهم عملية الات�شال" (مكاوي وال�شيد، 8991، 242(.
ولتحقي��ق هذه الاأهداف و�شعت الدرا�شات والاأبح��اث التي �شاهمت في تطوير النظرية مجموعة عنا�شر لابد 
من توافرها:
1.  وجود الجمهور الن�شط.
2.  دواف��ع تعر ��س الجمه��ور لو�شائ��ل الاإعلام: هل هي دواف��ع نفعية ته��دف اإلى اكت�شاب المع��ارف والمعلومات 
وتنمي��ة ال��ذات والتع��رف عليها، اأم دوافع طقو�شي��ة تهدف اإلى الا�شترخاء وتم�شي��ة الوقت والهروب من 
الم�شاكل؟
3.  الاإ�شباعات المتحققة من التعر�س لو�شائل الاإعلام، وتنق�شم اإلى:
اأ .  اإ�شباعات المحتوى الناتج عن التعر�س للمحتوى والم�شامين الاإعلامية المختلفة.
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ب .  اإ�شباع��ات عملي��ة الات�ش��ال والمرتبطة باختي��ار الو�شيلة المنا�شب��ة لاإ�شباع احتياجات الف��رد المتمثلة في 
نوعين من الاإ�شباعات: اإ�شباعات �شبه توجيهية، واإ�شباعات �شبه اجتماعية (�شتلة ومرعي، 5102(.
نتائج الدراسة الميدانية:
جدول (2(: الوقت الذي يق�شيه المبحوثون يوميًا في متابعة مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
5.9288من �شاعة اإلى �شاعتين
9.7238من2  - 4 �شاعات
5.1246اأكثر من 4 �شاعات
4.6194اأحيانا
3.59482الاإجمالي
7.441ل توجد اإجابة
001892الاإجمالي
يو�ش��ح الج��دول (2( اأن م��ا ن�شبت��ه 5.92 % م��ن اإجم��الي العين��ة يق�ش��ون م��ن �شاع��ة اإلى �شاعت��ين يومي��ًا في 
متابع��ة مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماعي، وه��ي ن�شبة معقول��ة تتنا�شب مع وق��ت العينة (الطلب��ة(، تلتها بن�شبة 
9.72 % للذي��ن يق�ش��ون م��ن �شاعت��ين اإلى اأرب��ع �شاعات وهو وق��ت طويل، وفي الترتيب الثال��ث كانت ن�شبة 
5.12 % لم��ن تتج��اوز ف��ترة متابعته��م لمواق��ع التوا�ش��ل الاجتماعي الاأرب��ع �شاعات، وهي ف��ترة كبيرة جدا 
مقارن��ة بوق��ت الطلب��ة – عينة الدرا�ش��ة – ، واأعبائه��م العملية من ح�ش��ور للمحا�شرات والقي��ام بالتكاليف 
والواجب��ات، وه��و م��ا يدعو اإلى الت�ش��اوؤل حول مدى تاأث��ير هذا الوقت عل��ى الاأداء الاأكاديم��ي للطلبة، ومدى 
 ا�شتفادته��م م��ن ق�شاء هذا الوقت على مواقع التوا�شل الاجتماع��ي في الجانب العلمي، وهو ما يتفق مع درا�شة
 waehcA-usuwO وnosraL(ا 5102( حي��ث اأم�ش��ى 3.66  % م��ن الطلب��ة  – عين��ة الدرا�ش��ة  – ثلاثين 
دقيق��ة اإلى �شاع��ة واح��دة، و 2.23 % ق�ش��وا م��ا ب��ين �شاعتين اإلى ث��لاث �شاعات يوميا عل��ى مواقع و�شائل 
الاإعلام الاجتماعية.
جدول (3(: الفترات التي يف�شلها المبحوثون للتعر�س لمواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددالاأوقات المف�شلة 
4.311الفترة ال�شباحية
6.2247الظهيرة والم�شاء
7.43411ليًلا 
3.93921اأوقات مختلفة
001823الاإجمالي
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
ي�ش��ير الج��دول (3( اإلى اأن العينة م��ن الطلبة تف�شل متابع��ة مواقع التوا�شل الاجتماع��ي في اأوقات مختلفة 
بن�شبة 3.93 %؛ وذلك ل�شهولة ت�شفح هذه المواقع في الاأماكن والاأوقات المختلفة ب�شرعة، كنوع من المتابعة 
ال�شريعة والرد ال�شريع اإذا ا�شتلزم الاأمر من خلال الهواتف الخلوية.
ث��م ج��اءت ن�شب��ة 7.43 % لم��ن يف�شلون المتابع��ة ليًلا؛ وقد يرجع ذل��ك اإلى كونه فترة للراح��ة اأو متابعة 
م��ا ي�شتج��د م��ن اأعم��ال عل��ى مواق��ع التوا�شل. اأم��ا الف��ترة ال�شباحي��ة وه��ي الاأقل تف�شي��ًلا فقد يع��ود ذلك 
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لكون الطلبة منتظمين في درا�شتهم، اأو يقومون بواجباتهم العلمية من اأبحاث وتطبيقات ميدانية؛ فلا يجدون 
الوقت لمتابعة �شفحاتهم، وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�شلت اإليه درا�شة العزعزي (5102( من تف�شيل طلبة 
جامعة �شنعاء لخياري (اأوقات مختلفة / ليلا( للتعر�س ل�شبكة التوا�شل الاجتماعي "في�شبوك".
 جدول (4(: ترتيب المبحوثين لمواقع التوا�شل الاجتماعي التي ي�شتخدمونها
 مواقع
التوا�شل
 الترتيب
الاأول
 الترتيب
الثاني
 الترتيب
الثالث
 الترتيب
الرابع
 الترتيب
الخام�س
 الترتيب
ال�شاد�س
 الترتيب
الاإجماليال�شابع
الوزن 
الن�شبي  %
0.422861*3153181231401في�شبوك
7.32166137959288231وات�س اآب
4.0172782832434335101تويتر
4.11797528314847596تيليجرام
0.3121911922426560121يوتيوب
2.8575246425724263الإيمو
3.985614428214430131جوجل بل�س
0012107351381912932062072082الاإجمالي
 * تم احت�ش��اب قيم��ة  الوزن الن�شبي  لكل موقع من مواقع التوا�شل الاجتماعي وفق ترتيب المبحوثين لكل موقع، فمثلا موقع الفي�س 
بوك كان مجموع المبحوثين الذين اعتروه في الترتيب الاأول (401( م�شروبا في اأعلى قيمة للوزن الن�شبي وهو(7(، ثم الترتيب الثاني 
ومجموع��ه (231( م�شروب��ا في (6(، والثالث ومجموع��ه (81( م�شروبا في (5(، والرابع ومجموع��ه (31( م�شروبا في (4(، والخام�س 
ومجموع��ه (5( م�شروب��ا في (3(، والترتيب ال�شاد�س ومجموع��ه (1( م�شروبا في (2(، والترتيب الاأخير وه��و ال�شابع ومجموعه (3( 
م�شروبا في (1(، ثم نجمعها لنح�شل على الاإجمالي (2861(، وهكذا في بقية ال�شفوف.
 يوؤك��د الج��دول (4( عل��ى اهتمام عين��ة الدرا�شة بموق��ع الفي�شبوك؛ حي��ث كان الوزن الن�شبي له��ذا الاختيار
 0.42  %، وهو ما يتوافق مع درا�شات �شابقة عربية واأجنبية توؤكد على ا�شتخدام الطلبة لموقع الفي�شبوك 
اأك��ثر م��ن غيره م��ن مواقع التوا�شل الاجتماع��ي، ومن بين هذه الدرا�ش��ات درا�شتي عرف��ة (5102(، واإبراهيم 
(4102(، كذل��ك اتفق��ت ه��ذه النتيجة مع درا�ش��ة. la te uwkemOا(4102( التي بين��ت اأن الفي�شبوك ثم 
الوات���س اآب كان��ا الاأك��ثر ا�شتخدمًا بين عينة المبحوثين م��ن طلبة البكالوريو�س في جامع��ة نيجيريا (ن�شوكا(، 
وكذل��ك ت�شمنت الدرا�شة الاإ�شارة اإلى اأبحاث لينهارت واآخرون (0102(، وات�شح من خلالها اأن الفي�شبوك هو 
ال�ش��كل الاأك��ثر �شعبية في و�شائل الاإعلام الاجتماعية. وقد ترجع ه��ذه النتيجة كذلك اإلى �شهولة ا�شتخدام 
تطبيق��ات الفي�س المختلفة، مثل رفع ال�ش��ور والفديوهات، و�شهولة التعليق، واإن�ش��اء اأ�شاليب جديدة للتوا�شل 
م��ع العائل��ة والاأ�شدق��اء، والكتابة الحرة دون التقيد بع��دد محدد من الحروف كما في توي��تر، مما يجعل منه 
التطبيق الاأكثر �شعبية بين الم�شتخدمين، يليه في الا�شتخدام الوات�س اآب بوزن ن�شبي بلغ 7.32  %، وهي  ن�شبة 
مقاربة لن�شبة ا�شتخدام الفي�شبوك، ويعد الموقعان الاأكثر ا�شتخداما في اليمن ب�شكل عام مقارنة ببقية مواقع 
التوا�شل الاجتماعي، وذلك ل�شهولة ا�شتخدامهما من حيث كتابة الن�شو�س، ورفع ال�شور والفيديوهات، وتنوع 
اأ�شكال التفاعل والتعليق والرد، واأي�شًا ا�شتخدام ال�شحف والمواقع الاإخبارية المختلفة لهذين الموقعين لتزويد 
الجمه��ور بمختلف الاأخبار، والقدرة على اإن�ش��اء المجموعات ذات الاخت�شا�شات المختلفة، والتوا�شل عرها مع 
جمهور وا�شع، وهي الخ�شائ�س التي يفتقدها موقع تويتر الذي كان وزنه الن�شبي 4.01  %.
وتختل��ف الدرا�ش��ة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة عبد ال�شادق (4102( حيث ج��اء في درا�شته موقع اليوتيوب في 
المرتبة الاأولى لتف�شيل المبحوثين من ال�شباب البحريني، يليه الفي�شبوك، ثم تويتر، وذلك لاختلاف المجتمع، 
فالمجتم��ع الخليج��ي ب�شكل عام تتوفر لدي��ه كل الخدمات، ومنها خدمات الاإنترن��ت ال�شريع والرخي�س مقارنة 
باليم��ن، ال��ذي تعتر خدمات الاإنترنت فيه من الخدمات ال�شيئة، من حيث ارتفاع �شعره، ومحدودية التحميل 
وال�شرعة.
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جدول (5(: دوافع المبحوثين لا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابةالدوافع
الوزن
 الن�شبي %
7.6  % 4.95161نادراتتيح لي التعبير عن اآرائي واأفكاري.
7.1368اأحيانا
9.842دائما
1.7  %2.25041نادرااأعرف من خلالها اأخبار واأن�شطة المبادرات الطلابية في الكلية.
3.4329اأحيانا
4.3163دائما
8.6  %5.95061نادرااأتوا�شل من خلالها مع اأع�شاء المبادرة التي اأنا ع�شو فيها.
5.7247اأحيانا
0.3153دائما
1.7  %6.54811نادرانتفق من خلالها على الأن�شطة التي �شنقيمها.
1.24901اأحيانا
4.2123دائما
8.5  %1.57502نادراتتيح لي التوا�شل مع طلبة الكلية.
5.0265ـحيانا
4.421دائما
0.9  %0.7217نادرااأ�شتطيع من خلالها التوا�شل مع الأ�شاتذة.
4.83101اأحيانا
6.4319دائما
3.6  %4.26661نادراتتيح لي فر�شة التعرف على الراأي الآخر.
0.2358اأحيانا
6.551دائما
7.6  %4.55841نادرات�شاعدني في معرفة التكاليف والدرو�س الجامعية.
6.5359اأحيانا
0.942دائما
7.6  %5.85951نادرااأعرف من خلالها اأخبار الكلية. 
4.2388اأحيانا
2.952دائما
0.8  %5.83401نادرااأق�شي فيها وقتي للت�شلية والترفيه.
9.14311اأحيانا
6.9135دائما
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جدول (5(:يتبع
الن�شبة %العددفئات الاإجابةالدوافع
الوزن
 الن�شبي %
7.7  %6.24011نادراللتوا�شل مع اأفراد اأ�شرتي. 
1.4388اأحيانا
3.3206دائما
1.7  %6.44511نادراللتوا�شل فقط مع اأ�شدقائي.
0.34111اأحيانا
4.2123دائما
8.6  %2.95851نادرام�شدر مهم للاأخبار ال�شيا�شية. 
6.6217اأحيانا
2.4183دائما
3.8  %0.9247نادراالم�شدر الوحيد للمعلومات بالن�شبة لي.
5.34111اأحيانا
5.7207دائما
0.001  %0.001  %الاإجمالي
ي�ش��ير الج��دول (5( اإلى اأن الدوافع المرتبطة بالعمل الاأكاديمي مثل متابعة الدرو�س والتكاليف والتوا�شل مع 
الاأ�شات��ذة والزملاء ومتابعة اأخبار الكلية وغيرها من الاأن�شط��ة الطلابية داخل الكلية جاءت باأوزان ن�شبية 
متقارب��ة، بل��غ مجموعها (2.94( مما يوؤكد على اأهمية مثل هذه المواقع في دع��م اأغرا�س التعليم، لتدعم هذه 
النتائ��ج درا�شة nnuDا(5102( باأن الم�شاركة في مجتمع��ات الممار�شة عر الاإنترنت يمكن اأن تنتج قيمة كبيرة 
للمعلمين والطلبة والمدار�س، واأن و�شائل التوا�شل الاجتماعية يمكن اأن تعزز تجربة التعلم.
كم��ا  اأن  الدواف��ع  (تم�شي��ة  الوق��ت  في  الت�شلي��ة  والترفي��ه،  التوا�ش��ل  م��ع  اأف��راد  الاأ�ش��رة،  والتوا�ش��ل  م��ع 
 الاأ�شدق��اء(  ج��اء مجم��وع  اأوزانه��ا   الن�شبي��ة (8.22(، حي��ث  اتفق��ت  ه��ذه  النتيج��ة  م��ع  نتائ��ج درا�ش��ة
 licnopS وumitiGا(3102(؛ التي وجدت اأن الطلبة الذين ي�شتخدمون الفي�شبوك وغيرها من المواقع، كان 
الهدف منه ق�شاء الوقت، والحفاظ على العلاقات القائمة مع الاآخرين، والتوا�شل مع الاأ�شدقاء والعائلة. 
يليه��ا داف��ع كونها الم�شدر الوحي��د للمعلومات بوزن ن�شبي بلغ (3.8(، ثم كونها م�ش��درا مهما للاأخبار ال�شيا�شية 
ب��وزن ن�شب��ي بل��غ(8.6(، مم��ا يدلل عل��ى اأهمية مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماع��ي للطلب��ة، وتكوي��ن ال�شداقات، 
والمجموعات المختلفة التي يعتمدون عليها كم�شدر  للمعلومات. 
ث��م ج��اء دافع حرية التعبير عن الاآراء والاأفكار بوزن ن�شبي بلغ (7.6(، وهو دافع مهم لدى ال�شباب في التعبير 
عن اأنف�شهم، والدخول في النقا�شات المختلفة، وجاء دافع التعرف على اآراء الاآخرين بوزن ن�شبي بلغ (3.6(. 
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جدول (6(: الطريقة التي يقدم بها المبحوثون اأنف�شهم من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
9.28742با�شمي ال�شخ�شي
1.1133با�شم م�شتعار
681ل توجد اإجابة
0.001892الاإجمالي
يو�ش��ح الج��دول (6(  اأن 9.28  % م��ن  اأف��راد العين��ة يعرون ع��ن  اأنف�شه��م باأ�شمائهم ال�شخ�شي��ة في مواقع 
التوا�ش��ل الاجتماع��ي. وتوؤكد الن�شب��ة الكبيرة هذه على ثقة اأف��راد العينة باأنف�شه��م، وقدرتهم على التعبير 
ومخاطبة الاآخرين ب�شخ�شياتهم الحقيقية، وذلك ما ُيرجى منهم كونهم �شيكونون قادة راأي في الم�شتقبل.
جدول (7(: اأ�شباب ا�شتخدام الا�شم الم�شتعار
الن�شبة %العدد الاأ�شباب
4.2332لأتمكن من طرح راأيي، والمناق�شة بحرية 
1.1251 لي�س لدي �شبب معين 
9.6121 حتى ل يعرف الآخرون �شخ�شيتي الحقيقية
9.97 الأهل يفر�شون علي ذلك
9.6121 حتى اأتمكن من متابعة بع�س ما ين�شر متخفيا
8.22اأخرى 
00117الاإجمالي
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
ي�شير الجدول (7( اإلى اأ�شباب ا�شتخدام بع�س اأفراد العينة لا�شم م�شتعار، حيث كان ال�شبب الاأول" لاأتمكن من 
ط��رح راأي��ي والمناق�شة بحرية" يمثل ن�شبة 4.23  %، فحيث ي�ش��ود الخلاف يلجاأ البع�س اإلى الت�شتر باأ�شماء 
م�شتع��ارة ليتحدث��وا بحرية، وهو ما يمك��ن تف�شيره باأن ال�شداق��ات على المواقع الاجتماعي��ة ونزاهتها لي�شت 
�شحيح��ة دائم��ا، واأن بيانات ال�شخ�س على هذه ال�شبكات لي�شت دائما �شحيحة وموثوقا بها، ولا يمكن التحقق 
من �شحتها (6102 ,allufarP & itnarhsiV(، اأما ما ن�شبته 9.9 % فيعزون ال�شبب اإلى "اأن الاأهل يفر�شون 
عل��ي ذل��ك"، فقد كان �شببا خا�شا بالطالبات من اأفراد العينة، فلا يزال البع�س في المجتمع اليمني – الذي ُيعدُّ 
مجتمعا محافظا – يرف�س دخول الفتاة في النقا�شات وال�شفحات الاجتماعية با�شمها و�شفتها.
جدول (8(: ا�شتخدام المبحوثين ال�شورة ال�شخ�شية على مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
55461نعم
7.441اأ�شتخدم �شورة �شخ�س اآخر
7.732ل اأ�شتخدم اأي �شورة
9.7238اأ�شتخدم �شورة تعبيرية
7.441ل توجد اإجابة
001892الاإجمالي
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ت�ش��ير نتائج الج��دول (8( اإلى اأن الن�شبة الاأكر من العينة يف�شلون و�شع �شورهم ال�شخ�شية بن�شبة 0.55  % 
للتعري��ف بح�شاباته��م على �شفحات التوا�شل الاجتماعي، في حين يعتم��د البع�س على ال�شورة التعبيرية على 
�شفحاتهم ال�شخ�شية بن�شبة 9.72  %.
الجدول (9(: الاأ�شكال التي يتفاعل من خلالها المبحوثون عر مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
0.9  % 04محادثات �شوتية
5.43  %351مناق�شات جماعية
2.7  %23ت�شجيل �شوتي
3.4  %91فيديو
7.52  %411�شات
4.91  %68ر�شائل بريدية
0.001  %444المجموع
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
بيان��ات الج��دول اأعلاه توؤك��د اأن المناق�شات الجماعية هي الاأك��ثر ا�شتخدمًا من قبل العين��ة بن�شبة 5.43  %، 
يليه��ا ال�ش��ات بن�شب��ة 7.52  %، ث��م الر�شائ��ل الريدي��ة بن�شب��ة  4.91  %، وهو م��ا يمكن تف�ش��يره باأن هذه 
الو�شائل ُتَعدُّ الاأن�شَب في المجموعات الطلابية لمتابعة الن�شاطات الطلابية والعلمية في الكلية.
جدول (01(: الن�شاطات التي يتابعها المبحوثون من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
3.31  %921الإعداد للاأن�شطة
5.42  %732 معرفة مواعيد المحا�شرات والمتحانات
1.31  %721 معرفة المنهج الدرا�شي واأين اأجده
5.61  %061 معرفة اأخبار طلبة الدفعة
6.51  %151 معرفة نتائج المتحانات
8.61  %261 النقا�س حول بع�س الهتمامات الخا�شة بالدفعة
1.0  %1اأخرى
0.001  %769المجموع
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
تظهر نتائج الجدول (01( اأن "اهتمام الطلبة بمعرفة مواعيد المحا�شرات والامتحانات" كان اأكثر الن�شاطات 
التي يبحث عنها الطالب بن�شبة 5.42 %، تليها "النقا�شات حول بع�س الاهتمامات الخا�شة بالدفعة" بن�شبة 
8.61  %، ث��م  "معرف��ة اأخب��ار الدفعة" بن�شبة  5.61  %، وهو ما يعزز م��ن علاقة الطلبة ببع�شهم، ويدعم 
الاهتمام��ات الم�شترك��ة داخل الدفعة، مثل: التكاليف والتطبيقات الميدانية الم�شتركة، وجاءت ن�شبة 3.31  % 
للاإع��داد للاأن�شط��ة المختلفة، مثل: الاحتف��الات والندوات، والب��ازارات، واإبراز المواه��ب الخا�شة بكل دفعة. 
وب�ش��كل ع��ام فاإن نتائج الجدول توؤكد على وج��ود تفاعل مع و�شائل التوا�شل الاجتماع��ي وتوظيفه في الم�شاق 
العلم��ي للطلب��ة؛ حيث اإن ا�شتخدام التكنولوجيا مثل الاإنترنت هو اأح��د العوامل التي يمكن اأن توؤثر على اأداء 
الطلبة اإيجابًا اأو �شلبًا (5102 ,nosraL & waehcA-usuwO(.
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جدول (11(: اأ�شاليب الم�شاركة التي ي�شتخدمها المبحوثون عر مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددفئات الاإجابة
7.72  %541عر�س اأخبار الدفعة والكلية
2.71  %09عر�س المعلومات المرتبطة بالأن�شطة
4.73  %691الم�شاركة في النقا�س والتعليق على ما ين�شر
6.61  %78رفع �شور الأن�شطة والأخبار
%1.16اأخرى
0.001  %425المجموع
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
تو�شح نتائج الجدول (11( اأن ن�شبة 4.73 % كانت للم�شاركة في النقا�س والتعليق على ما ين�شر في ال�شفحات 
الاإلكتروني��ة الخا�ش��ة بالدفعة، وهو م��ا يمكن تف�شيره بتفاعل الطلبة مع بع�شه��م في اإطار بيئتهم العلمية، ثم 
الم�شارك��ة في عر ��س اأخبار الدفعة والكلية، وب�شكل ع��ام فاإن الن�شب اأعلاه توؤكد عل��ى تفاعل المبحوثين عينة 
الدرا�ش��ة بم�شاركته��م في العر ��س والنقا�س ورفع ال�شور للاأن�شط��ة المختلفة، وهو ما يختلف مع م��ا اأ�شارت اإليه 
درا�ش��ة licnopS وumitiGا(3102( م��ن اأن غالبية الم�شاركين ق�شوا كث��يرًا من الوقت في ا�شتعرا�س المعلومات 
دون التفاعل باأي �شكل من الاأ�شكال، واأن هذه الاأن�شطة الكامنة من قراءة ملفات تعريف الاأفراد الاآخرين، اأو 
�شم��اع اأغني��ة اأو متابعة الاأخبار اأو النظر في ال�شور ق��د اأُجِرَيْت ب�شكل متكرر من قبل غالبية الم�شاركين في هذا 
الن�شاط، مع توفير الترفيه والتحديثات الاجتماعية، مما ي�شكل ات�شاًلا اأحادي الجانب فقط.
جدول (21(: الاأن�شطة التي غالبا ما يتم الترتيب لها بين المبحوثين عر مواقع التوا�شل الاجتماعي
الن�شبة %العددالاأن�شطة
6.71  %931 الأن�شطة العلمية المرتبطة بالدفعة فقط
8.51  %521اأن�شطة المبادرات المختلفة في الكلية
6.12  %171ترتيب مواعيد المحا�شرات والقاعات
1.81  %341ترتيب مواد المتحانات والملخ�شات
8.8  %07المظاهرات الحتجاجية
1.81  %341الحتفالت والأن�شطة المختلفة
1.0  %1اأخرى 
0.001  %297المجموع
•	ي�شمح  بتعدد  الاإجابات
يو�ش��ح الج��دول (21( اأن اأكثر ن�شاط �شارك فيه المبحوث��ون كان ترتيب مواعيد المحا�شرات والقاعات بن�شبة 
6.12  %، تليه��ا ترتي��ب مواد الامتحان��ات والملخ�شات، وكذا ترتيب الاحتف��الات والاأن�شطة المختلفة، وهو 
م��ا ي�ش��ع �شورة اإيجابية لدور و�شائل التوا�ش��ل الاجتماعي في تن�شيط الم�شاركة الطلابي��ة وتفعيلها في البيئة 
الاأكاديمي��ة داخل الجامع��ات، واإمكانية تطوير الا�شتفادة من هذه الو�شائل ب�شكل اأك��ر م�شتقبلا، اأما الن�شبة 
الملفت��ة هن��ا فه��ي ن�شب��ة 8.8 % للمظاه��رات الاحتجاجية ،فرغم الح��راك الكبير الذي يتمت��ع به الو�شط 
الطلابي وما كان يقوم به من احتجاجات ومظاهرات وبخا�شة منذ الثورة ال�شبابية في فراير 1102م، اإلا اأن 
هذه الن�شبة لا تعر عن ذلك الحراك الذي كان قويا اإلى ما قبل �شبتمر 4102م، وما حدث بعدها من تغيرات 
�شيا�شية مختلفة، وهو ما قد يف�شر هذه الن�شبة. 
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نتائج فرضيات الدراسة:
الفر�شي��ة الاأولى: يوج��د ف��روق دال��ة اإح�شائي��ًا في ا�شتخدام مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماعي ب��ين طلبة كلية 
الاإعلام وفقًا للم�شتويات الدرا�شية. 
جدول (31(: تحليل التباين الاأحادي لا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير الم�شتوى الدرا�شي
اختبار Fالمعياري الانحرافالمتو�شطالعددمتغيرات الدرا�شة
 الدلالة
الاإح�شائية
 ا�شتخدام الطلبة لمواقع التوا�شل
الجتماعي
579.680.0247الم�شتوى الأول
908.00223.621.737.0205الم�شتوى الثاني
142.660.1208الم�شتوى الثالث
384.742.0249الم�شتوى الرابع
659.615.02792الاإجمالي
 الأ�شكال التي يتفاعل من خلالها
 طلبة كلية الإعلام عبر مواقع
التوا�شل الجتماعي
0877.23.147الم�شتوى الأول
0118.72.105الم�شتوى الثاني
030.0120.3861.165.108الم�شتوى الثالث
061.117.149الم�شتوى الرابع
730.105.1792الاإجمالي
 الن�شاطات التي يتابعها طلبة
 كلية الإعلام من خلال مواقع
التوا�شل
205.137.247الم�شتوى الأول
100.354.5548.128.305الم�شتوى الثاني
866.155.308الم�شتوى الثالث
826.131.349الم�شتوى الرابع
386.162.3792الاإجمالي
 اأ�شاليب الم�شاركة التي ي�شتخدمها
 طلبة كلية الإعلام عبر مواقع
التوا�شل الخا�شة بالكلية
110.166.147الم�شتوى الأول
785.00546.390.128.105الم�شتوى الثاني
110.188.108الم�شتوى الثالث
020.127.149الم�شتوى الرابع
620.167.1792الاإجمالي
 الأن�شطة التي غالبا ما يتم
 الترتيب لها بين الطلبة عبر
مواقع التوا�شل الجتماعي
373.142.247الم�شتوى الأول
100.0903.5816.180.305الم�شتوى الثاني
854.100.308الم�شتوى الثالث
983.105.249الم�شتوى الرابع
574.176.2792الاإجمالي
يت�شح من بيانات الجدول (31( الخا�س بتحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW-enO( الاآتي: 
– وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية بين الطلبة – عينة الدرا�شة – في الاأ�شكال التي يتفاعلون بها مع 
زملائه��م ع��ر مواقع التوا�ش��ل الاجتماعي، وذل��ك ل�شالح الم�شتوي��ات الدرا�شية الاأعل��ى، وذلك بمتو�شط 
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ح�شاب��ي (23.1( للم�شت��وى الاأول، وترتفع قيم��ة المتو�شط في الم�شتوى الراب��ع اإلى اأن ت�شل اإلى (17.1(، 
وقد يرجع ذلك اإلى اأكثر من �شبب:
1.  معرف��ة الطلب��ة بع�شهم ببع�س ب�شكل اأك��ر في الم�شتويين "الثال��ث والرابع" وعلاقاته��م القوية مقارنة 
بطلبة الم�شتويين "الاأول والثاني".
2.  التخ�ش�س وهو ما قد يجمع الطلبة اأكثر ويعزز الروابط الم�شتركة بينهم.
3.  الخرة والممار�شة في ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي.
– وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة ب��ين الطلب��ة – عين��ة الدرا�ش��ة – فيم��ا يتعلق بالن�شاط��ات التي 
يتابعونه��ا في الكلي��ة من خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي ل�شالح الم�شتوي��ات الدرا�شية، بدًءا من م�شتوى 
اأول وحتى م�شتوى رابع، حيث بلغ المتو�شط الح�شابي على التوالي: (37.2(، (28.3(، (55.3(، (31.3(، 
اأي اأن الم�شتوي��ات الث��اني والثالث ثم الرابع كانوا الاأكثر متابعة للن�شاطات في الكلية، بحكم �شعة المعرفة 
والعلاق��ات الت��ي اأن�شاأوه��ا داخ��ل مجتم��ع الكلية م��ع الاأ�شات��ذة والموظفين، واأي�ش��ا العلاقات م��ع البيئة 
الخارجية، مما ي�شاعدهم على الت�شبيك لتنفيذ الاأن�شطة المختلفة.
– وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين الطلاب – عينة الدرا�شة – فيما يتعلق بالاأن�شطة التي غالبا ما 
يت��م الترتي��ب لها بينهم عر مواق��ع التوا�شل الاجتماع��ي ل�شالح الم�شتوييين الدرا�شي��ين الثاني والثالث، 
حي��ث بلغ المتو�شط الح�شابي على التوالي (80.3( و(00.3(، ويمكن تف�شير هذه النتيجة في اأن الم�شتويين 
الث��اني والثالث هي الم�شتوي��ات الدرا�شية التي ي�شل فيها الطالب لمرحلة الثب��ات في بيئته الاأكاديمية من 
حي��ث معرف��ة الاأ�شاتذة وكيفي��ة التوا�شل معه��م، ومعرفة طرائ��ق التعامل مع الم�شكلات الت��ي تواجههم، 
ومعرف��ة القاعات الدرا�شي��ة والمناهج، اأما الم�شت��وى الاأول فيكون الطلبة في مرحل��ة الا�شتك�شاف لبيئتهم 
الدرا�شي��ة، وفي الم�شتوى الرابع يكونون م�شغولين بم�شاريع التخرج من حيث الفكرة والتنفيذ والبحث عن 
الداعمين، والتي تاأخذ منهم جهدا كبيرا ي�شغلهم عن متابعة الاأن�شطة التي يقوم بها زملاوؤهم في الكلية.
وهذه النتائج تختلف مع ما تو�شلت اإليه درا�شة الب�شا�شة (3102(، من اأنه لا توج��د ف��روق ف��ي ا�ش��تخدامات 
طلب��ة الجامع��ة الاأردني��ة وجامعة البترا لمواقع التوا�شل الاجتماعي باختلاف متغير المرحلة الدرا�شية.
– ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة ب��ين الطلب��ة – عين��ة الدرا�ش��ة – في اأ�شب��اب ا�شتخدامه��م 
لمواق��ع التوا�ش��ل الاجتماع��ي، بخلاف ما تو�شل��ت اإليه درا�شة ال�شه��ري (4102( اأنه كلم��ا زادت المراحل 
الدرا�شية َقلَّْت اأ�شباب ودوافع ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي.
– ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية ب��ين الطلبة  – عينة الدرا�ش��ة  – في اأ�شالي��ب الم�شاركة التي 
ي�شتخدمونها عر مواقع التوا�شل الاجتماعي. 
– ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين الطلبة  – عينة الدرا�ش��ة  – في اأ�شباب ا�شتخدامهم لهذه 
المواقع في توا�شلهم مع زملائهم.
جدول (41(: العلاقة بين ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير الم�شتوى الدرا�شي
الدلالة الاإح�شائيةم�شتوى المعنويةدرجة الحريةقيمة كا2متغير الدرا�شة
 الوقت الذي تق�شيه في متابعة مواقع التوا�شل
الجتماعي
دال اإح�شائياً0640.9a561.71
 الفترات التي تف�شل الدخول فيها على مواقع
التوا�شل الجتماعي
دال اإح�شائياً0420.9a590.91
 الطريقة التي تقدم بها نف�شك في مواقع التوا�شل
الجتماعي
غير دال اإح�شائياً0811.3a668.5
 ال�شتخدام لل�شورة ال�شخ�شية في مواقع التوا�شل
الجتماعي
غير دال اإح�شائياً0141.9a805.31
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ا�شُتخ��ِدَم اختبار كاي �شكوير (erauqS ihC(؛ نظرا لطبيعة المتغيرات الم�شتركة في التحليل الاإح�شائي ذات 
الطبيع��ة الا�شمي��ة، التي تتطلب ه��ذا النوع من الاختب��ار الاإح�شائي، حيث ي�شير الج��دول (41( اإلى النتائج 
التالية:
–  توجد علاقة ذات دلالة معنوية في الوقت الذي يق�شيه الطلبة في متابعة مواقع التوا�شل الاجتماعي 
والم�شت��وى الدرا�ش��ي، وذل��ك عند م�شت��وى معنوية بل��غ .0640، ودرجة حري��ة بلغت (9(، وه��ذا يعني اأن 
متابعة الطلبة لمواقع التوا�شل الاجتماعي يختلف باختلاف الم�شتوى الدرا�شي. 
–  توج��د علاق��ة ذات دلال��ة معنوي��ة في  "الف��ترات الت��ي يف�شل��ون الدخول فيه��ا على مواق��ع التوا�شل 
الاجتماع��ي"، حي��ث بلغ م�شتوى المعنوي��ة .0420، عند درجة حرية (9(، ما ي��دل على وجود فروق بين 
الم�شتوي��ات الدرا�شي��ة المختلفة لطلبة كلية الاإعلام في الوقت ال��ذي يق�شونه في هذه المواقع، اأو في الوقت 
ال��ذي يف�شلون��ه للمتابعة، وهذا معناه اختلاف الفترات الت��ي يف�شلون الدخول فيها على مواقع التوا�شل 
الاجتماع��ي باخت��لاف الم�شتوى الدرا�شي، وهو ما يتفق مع نتائج كث��ير من الدرا�شات مثل درا�شة العزعزي 
(5102( ودرا�شة licnopS وumitiG (ا 3102(. 
–  عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية في الطريقة التي تقدم بها نف�شك في مواقع التوا�شل الاجتماعي 
باختلاف الم�شتوى الدرا�شي.
–  عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية في  ا�شتخدام  ال�شورة  ال�شخ�شية في مواقع  التوا�شل الاجتماعي 
باختلاف الم�شتوى الدرا�شي. 
بالت��الي يمكننا قب��ول الفر�شية الاأولى جزئيا، حيث ثبت وجود بع�س الفروق الدالة اإح�شائيا بين ا�شتخدام 
مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير الم�شتوى الدرا�شي.
الفر�شي��ة الثاني��ة: يوج��د ف��روق دالة اإح�شائي��ًا في ا�شتخ��دام مواقع التوا�ش��ل الاجتماعي ب��ين طلبة كلية 
الاإعلام وفقا لاختلاف النوع.
جدول (51(: تحليل التباين الاأحادي لا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير النوع
اختبار Fالمعياري الانحرافالمتو�شطالعددمتغيرات الدرا�شة
 الدلالة
الاإح�شائية
000.088.41328.526.12691ذكر اأ�شباب ا�شتخدامك لمواقع التوا�شل الجتماعي
063.843.81101اأنثى
 الأ�شكال التي تتفاعل فيها مع زملائك الطلبة عبر مواقع
التوا�شل الجتماعي
195.982.230.185.1691ذكر
430.153.1101انثى
385.203.866.123.3691ذكرالأن�شطة التي تتابعها في الكلية من خلال مواقع التوا�شل
517.141.3101اأنثى
 اأ�شاليب الم�شاركة التي ت�شتخدمها في مواقع التوا�شل
الخا�شة بالكلية
507.441.989.78.1691ذكر
270.165.1101اأنثى
308.360.244.177.2691ذكرالأن�شطة ُيرتَُّب لها بينكم عبر مواقع التوا�شل الجتماعي
725.184.2101اأنثى
ت�شير بيانات الجدول (51( با�شتخدام اختبار اأنوفا اإلى:
–  توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين الطلبة – عينة الدرا�شة – في اأ�شباب ا�شتخدام مواقع التوا�شل 
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الاجتماع��ي ل�شال��ح الط��لاب الذك��ور وذل��ك بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (26.12( للط��لاب، في مقاب��ل (43.81( 
للطالب��ات، لاخت��لاف الاأهداف من اإن�ش��اء ال�شفحات على مواق��ع التوا�شل الاجتماع��ي، ففي حين يهدف 
الطلاب اإلى التوا�شل مع الاأ�شدقاء القدامى والتعبير عن اأرائهم بحرية، والتوا�شل مع زملائهم في الكلية 
عل��ى �شبي��ل المثال، تكون الفتيات اأكثر تحفظا في م�شاألة التعبير عن ال��راأي، وتكوين ال�شداقات مع الاأهل 
وال�شديق��ات ب�شكل محدود، وهو ما اأ�شار اإلي��ه licnopS وumitiGا(3102( في درا�شتيهما من اأن الن�شاء 
اأك��ثر عر�ش��ة لا�شتخ��دام و�شائل التوا�ش��ل الاجتماعي للحفاظ عل��ى العلاقات مع الاأ�ش��رة والاأ�شدقاء، 
وتمرير الوقت، والترفيه، ولكن الرجال اأكثر عر�شة لا�شتخدام و�شائل الاإعلام الاجتماعية للقاء اأنا�س 
جدد. 
فيم��ا ع��دا ذلك توؤكد بيانات الجدول (51( اإلى عدم وجود اأي فروق دالة اإح�شائيا في بقية المتغيرات، وهو ما 
ي�شير اإلى ت�شاوي الطرفين في عملية ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي. 
جدول (61(: العلاقة بين ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتغير النوع
الدلالة الاإح�شائيةم�شتوى المعنويةدرجة الحريةقيمة كا2متغير الدرا�شة
 الوقت الذي تق�شيه في متابعة مواقع التوا�شل
الجتماعي
غير دال اإح�شائياً381.3a858.4
 الفترات التي تف�شل الدخول فيها على مواقع
التوا�شل الجتماعي
دال اإح�شائياً000.3a901.12
 الطريقة التي تقدم بها نف�شك في مواقع التوا�شل
الجتماعي
دال اإح�شائياً000.1a305.71
 ال�شتخدام لل�شورة ال�شخ�شية في مواقع التوا�شل
الجتماعي
دال اإح�شائياً000.3a151.341
ت�شير بيانات الجدول (61( با�شتخدام اختبار كاي �شكوير اإلى اأنه:
–  لا توج��د علاق��ة ذات دلال��ة معنوية بين الطلبة ذك��ورا واإناثا فيما يتعلق بالوق��ت الذي يق�شونه في 
متابع��ة مواقع التوا�ش��ل الاجتماعي، وهذا ما اأثبتته نتائج كثير من الدرا�ش��ات ال�شابقة والتي ت�شير اإلى 
الا�شتغ��راق في الوق��ت الذي يق�شيه الطالب على مواقع التوا�شل الاجتماعي بما يزيد عن الن�شف �شاعة 
يوميا كاأقل حد.
–  توج��د علاق��ة ذات دلال��ة معنوي��ة ب��ين متغ��ير الن��وع في الفترات الت��ي يف�شل��ون الدخ��ول فيها على 
مواق��ع التوا�ش��ل الاجتماعي عن��د م�شتوى معنوي��ة (000.(، ودرجة حرية بلغ��ت (3(؛ وذلك لاختلاف 
الم�شوؤولي��ات ب��ين الجن�شين، ففي حين تكون هناك التزامات منزلية عل��ى الفتاة، اأو مراقبة اأ�شرية، يكون 
لل�شاب مطلق الحرية في فترات دخوله على مواقع التوا�شل الاجتماعي وبالذات في الفترات الم�شائية.
–  توج��د علاق��ة ذات دلال��ة معنوي��ة بين متغير الن��وع في الطريقة التي يقدم بها الطلب��ة اأنف�شهم على 
اأح��د مواقع التوا�ش��ل الاجتماعي ل�شالح الط��لاب الذكور عند م�شتوى معنوي��ة (000.(، ودرجة حرية 
بلغ��ت (1(، م��ا ي�شير اإلى وجود اختلاف في امتلاك �شفحة على مواق��ع التوا�شل الاجتماعي بين الطلاب 
والطالبات.
–  توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين متغير النوع في ا�شتخدام ال�شورة ال�شخ�شية على مواقع التوا�شل 
الاجتماع��ي عن��د م�شتوى معنوي��ة (000.(، ودرج��ة حرية بلغ��ت (3(، فالطلاب اأكثر ج��راأة في تقديم 
اأنف�شهم باأ�شمائهم و�شورهم، في حين تتحرج كثير من الفتيات في و�شع اأ�شمائهن ال�شريحة على �شفحاتهن، 
ناهي��ك ع��ن ا�شتخدام ال�ش��ور التعبيري��ة اأو ا�شتخدام اأي �ش��ورة، وذلك يرج��ع لل�شورة النمطي��ة للمراأة 
والمرتبطة بثقافة العيب.
وبذا يمكننا القول بقبوٍل جزئي للفر�شية الثانية.
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الخلا�ش��ة: م��ن خلال ما �شبق يمكننا الو�شول اإلى قبول جزئي لفر�شيتي الدرا�شة، حيث اأثبتت النتائج وجود 
فروق دالة في بع�س متغيرات الدرا�شة بين الطلبة – عينة الدرا�شة – في ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي 
وفقا لمتغيري الم�شتوى الدرا�شي والنوع.
الاستنتاجات:
يت�ش��ح م��ن العر�س ال�شابق اأن هناك تفاعلا كبيرا من قبل المبحوثين في ا�شتخدام مواقع التوا�شل الاجتماعي، 
ويت�ش��ح ذل��ك من خ��لال توظيفهم له��ذه المواق��ع في الم�شاركة الطلابي��ة باأن�شطته��ا العلمية المختلف��ة (ترتيب 
مواعي��د المحا�ش��رات والقاعات، ترتيب م��واد الامتحانات والملخ�شات، الاحتف��الات والاأن�شطة المختلفة(، كما 
يت�ش��ح اأن هذه الو�شائل قد �شاع��دت الطلبة في عملية التوا�شل بينهم، كزملاء درا�شة تجمعهم بيئة م�شتركة، 
من خلال ا�شتخدام اأ�شاليب النقا�س ورفع الاأخبار والتعليق.
التوصيات:
بناًء على ما �شبق تو�شي الباحثة بالاآتي:
-  �شرورة اإدخال برامج الكمبيوتر والتوا�شل الاجتماعي في الرامج التعليمية الجامعية.
-  �ش��رورة الاهتمام بتطوير اآلي��ة التوا�شل بين الاأ�شاتذة والطلبة من جهة، وبين الطلبة واإدارة الكلية من 
جهة ثانية عر مواقع التوا�شل الاجتماعي.
-  �ش��رورة تعزيز العلاقة بين الطرفين (الاأ�شتاذ والطالب(، وكذلك �شرورة دعم اأن�شطة الطلبة من خلال 
مواقع التوا�شل الاجتماعي وتطويرها، واإيجاد بيئة حا�شنة لهذا الا�شتخدام وتو�شيع ن�شاطاته.
-  اأن تتبن��ى كلي��ة الاإعلام ت�شجيع الاأ�شاتذة لاإن�شاء �شفحات خا�شة بالتطبيق العملي للمواد الدرا�شية من 
خلال مواقع التوا�شل الاجتماعي ومتابعتها، وت�شجيع الاأ�شاليب الجديدة في التطبيق والمتابعة. 
المقترحات:
في ظل النتائج اأعلاه فاإن الباحثة تقترح ما يلي:
–  ت�شجي��ع الباحث��ين عل��ى درا�ش��ة العلاقة بين و�شائ��ل التوا�ش��ل الاجتماعي والتغ��يرات الحا�شلة على 
الم�شتويين القيمي والاأخلاقي.
–  الاهتم��ام بالمداخ��ل النظري��ة ذات البع��د النف�ش��ي والاجتماع��ي في تف�ش��ير هذه العلاق��ة، اإلى جانب 
النظريات والمداخل الاإعلامية.
–  تن��وع جمه��ور الدرا�شات المرتبط��ة بو�شائل التوا�ش��ل الاجتماعي؛ وذلك لمعرفة الف��روق بين الجمهور 
وعلاقته بهذه الو�شائل.
المراجع:
اإبراهي��م، خديج��ة عب��د العزيز عل��ي (4102(، واق��ع ا�شتخ��دام �شبكات التوا�ش��ل الاجتماع��ي في العملية 
التعليمية بجامعات �شعيد م�شر: درا�شة ميدانية، مجلة العلوم التربوية، 2(3(، 314  - 274.
الب�شا�ش��ة، و�ش��ام طاي��ل (3102(، دواف��ع ا�شتخدام طلب��ة الجامعات الاأردني��ة لمواقع التوا�ش��ل الاجتماعي 
واإ�شباعاته��ا (في�شب��وك وتوي��تر(: درا�ش��ة عل��ى طلب��ة الجامع��ة الاأردني��ة والب��ترا اأنموذج��ا (ر�شال��ة 
ماج�شتير(، كلية الاآداب، جامعة البترا، عمان، الاأردن. 
الب�شر، محمود �شعود (7991(، مقدمة في الات�شال ال�شيا�شي، الريا�س: مكتبة العبيكان للن�شر.
ب��ن ورقلة، نادي��ة (3102(، دور �شبكات التوا�ش��ل الاجتماعي في تنمية الوع��ي ال�شيا�شي والاجتماعي لدى 
ال�شب��اب  العرب��ي،  ا�شترج��ع  م��ن  /selfi_mth_xedni/tassarid/seuver/zd.aflejd-vinu.www//:ptth
fdp.2(_((lakaM بتاريخ 4 /2 /8102.
جرار، ليلى اأحمد (2102(، الفي�شبوك وال�شباب العربي، عمان: مكتبة الفلاح.
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حجاب، محمد منير (3002(، اأ�شاليب البحوث الاإعلامية والاجتماعية (ط2(، القاهرة: دار الفجر للن�شر 
والتوزيع.
حمدي، محمد الفاتح (2102(، ا�شتخدام ال�شباب الجزائري لو�شائط الات�شال والاإعلام الحديثة وانعكا�شها 
على قيمهم الثقافية والاجتماعية، مجلة الم�شتقبل العربي، (893(، 85  - 77.
ال�شوي��د، محم��د بن علي بن محمد (5102، مار���س 01 - 11(، ا�شتخدامات ال�شباب ال�شعودي لمواقع التوا�شل 
الاجتماع��ي (توي��تر( وتاأثيرها عل��ى درجة علاقتهم بو�شائ��ل الاإعلام التقليدية، درا�ش��ة ميدانية على 
عينة من طلاب الجامعات الحكومية والخا�شة في مدينة الريا�س. بحث مقدم في موؤتمر و�شائل التوا�شل 
الاجتماعي��ة حول التطبيق��ات والاإ�شكاليات المهني��ة، كلية الاإعلام والات�شال، جامع��ة الاإمام محمد بن 
�شعود الاإ�شلامية، الريا�س.
�شتلة، ممدوح ال�شيد عبدالهادي، ومرعي، حنان كامل حنفي (5102(، ا�شتخدام مواقع ال�شبكات الاجتماعية 
وعلاقته بالم�شاركة ال�شيا�شية في الانتخابات الرئا�شية الم�شرية 4102: درا�ش��ة ميداني��ة على عينة من 
ال�شباب الجامعي الم�شري، دورية اإعلام ال�شرق الاأو�شط، 11(11( ، 1  - 62.
�شق��ير، بارعة حمزة (9002(، ا�شتخدام اأ�شات��ذة جامعة دم�شق للاإنترنت والاإ�شباعات المتحققة منها، مجلة 
جامعة دم�شق، 52(2،1(، 554  - 994.
ال�شه��ري، حن��ان بنت �شع�ش��وع (4102(، اأث��ر ا�شتخدام �شب��كات التوا�ش��ل الاجتماعي "الفي�شب��وك وتويتر 
نموذج��ا": درا�ش��ة ميداني��ة على عينة من طالبات جامع��ة الملك عبد العزيز بج��دة (ر�شالة ماج�شتير(، 
كلية الاآداب والعلوم الاإن�شانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية ال�شعودية.
عبد الحميد، محمد (7991(، بحوث ال�شحافة (ط2(، القاهرة: عالم الكتب.
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